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  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوى ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻷﻳﺎت اﳌﺘﺸﺎﺎت
  
 (1S)ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ  ﻟﻠﺤﺼﻮل ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻘﺪم
  ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ
  
  
  
 
 
 
 
  :إﻋﺪاد 
  أﻟﻴﻒ ﻫﻴﻨﺪرا ﻫﺪاﻳﺔ ﷲ
 83090235E:  رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
 
  ﰱ ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻲ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ و 
  أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎن ﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧ
  م 3102 -ه 4341
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 اﳋﻄﺎب اﻟﺮﲰﻲ
  
  ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ 
  ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
 ﻒﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻮﺳ"ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع وﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ 
  : ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ" Fﺎتﺘﺸﺎاﻟﻘﺮﺿﺎوى ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻷﻳﺎت اﳌ
  أﻟﻴﻒ ﻫﻴﻨﺪرا ﻫﺪاﻳﺔ ﷲ:  اﻻﺳﻢ 
  E83090235:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ 
  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ:   اﻟﺸﻌﺒﺔ
ﻓﻨﻘﺪم Fﺎ إﱃ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ ﻣﻊ اﻷﻣﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أن ﺗﺘﻜﺮﻣﻮا ﺑﺈﻣﺪاد اﻋﱰاﻓﻜﻢ اﳉﻤﻴﻞ ﺑﺄن ﻫﺬا 
ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ( 1S)اﻟﺸﺮوط ﻛﺒﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻮﰲ 
  .وأن ﺗﻘﻮﻣﻮا ﲟﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ. واﳊﺪﻳﺚ
  .ﻫﺬا وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
  
  
  
  3102ﻳﻮﱐ62ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، 
  اﳌﺸﺮف
  
  
  (اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳋﻠﻴﺪ اZﺴﺘﲑ)
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  ﻭﺣﺒﻴﺒﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺷﻮﻗﺔ
  ﻭﺟﻨﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ
  ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
 ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ﻭﺃﻋﺮﻓﻪ
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 اﳊﻜﻤﺔ
  
َﻋﻠَْﻴَﻚ ﺍْﻟِﻜﺘَﺎَﺏ ِﻣْﻨﻪ ُﺁﻳَﺎٌﺕ ُﻣْﺤَﻜَﻤﺎٌﺕ ُﻫﻦﱠ ﺃُﻡﱡ ﺍْﻟِﻜﺘَﺎِﺏ َﻭﺃَُﺧُﺮ ُﻫَﻮ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺃَْﻧَﺰَﻝ " 
ُﻣﺘََﺸﺎﺑَِﻬﺎٌﺕ ﻓَﺄَﻣﱠ ﺎ ﺍﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮِﺑِﻬْﻢ َﺯْﻳٌﻎ ﻓَﻴَﺘﱠﺒِﻌُﻮَﻥ َﻣﺎ ﺗََﺸﺎﺑَﻪ َِﻣْﻨﻪ ُﺍْﺑﺘِﻐَﺎَء ﺍْﻟِﻔﺘْﻨَِﺔ 
 َﻭﺍﻟﺮﱠ ﺍِﺳُﺨﻮَﻥ ﻓِﻲ ﺍْﻟِﻌْﻠِﻢ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮَﻥ ﺁَﻣﻨﱠﺎ ِﺑِﻪ َﻭﺍْﺑﺘِﻐَﺎَء ﺗَﺄِْﻭﻳِﻠِﻪ َﻭَﻣﺎ ﻳَْﻌﻠَُﻢ ﺗَﺄِْﻭﻳﻠَﻪ ُﺇِﻻ ﺍNﱠ ُ 
  " ُﻛﻞﱞ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪ َﺭﺑِّﻨَﺎ َﻭَﻣﺎ ﻳَﺬﱠﻛﱠُﺮ ﺇِﻻ ﺃُﻭﻟُﻮ ﺍﻷْﻟﺒَﺎﺏ ِ
  {7: ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ}
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  اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  
ة ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪن اﻟﻔﺎﺗﺢ ﳌﺎ واﻟﺼﻼ. ﲔاﳊﻤﺪ d اﻟﺬي أﻧﺰل اﻟﻘﺮأن ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻣﺒ
واﳋﺎﰎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺎﺻﺮ اﳊﻖ ﺑﺎﳊﻖ واﳍﺎدي إﱃ ﺻﺮاﻃﻚ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ ﺣﻖ ﻗﺪرﻩ أﻏﻠﻖ 
  أﻣﺎ ﺑﻌﺪ. وﻣﻘﺪارﻩ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوى ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻷﻳﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻮﺳ"ﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻟﻘﺪ ﲤﺖ ﻛﺘ
ﻋﻠﻰ إرﺷﺎد اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺸﺮف واﻹﺧﻮان، وﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ إﱃ " Fﺎتاﳌﺘﺸﺎ
  :ﺴﺎدةاﻟ
 ﺎﺟﺴﺘﲑﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﻓﺮوﻓﺴﻮر واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﳌ .1
 . ، اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﻌﺼﻮم اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻋﻠﻰ اﻋﱰاﻓﻪﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ .2
 .ﺟﺴﺘﲑﺘﻮرة اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺣﺴﻦ اﳌﺎرﺋﻴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ، اﻟﺪﻛ .3
 اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺪﻳﺮ رﻳﺎدى اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻋﻤﻴﺪ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻠﻄﻼب ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،  .4
اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﳋﻠﻴﺪ  ﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ، اﻟﺪﻛﺘﻮررﺋﻴﺲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﰲ ﺷﻌ .5
 .اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
ﻭ 
 
ة اﻟﺬى أﻋﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻜﺎﻓﺄ "NIAI APID"ﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﻟﻠﻘﺴﻢ ا .6
 اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﱃ wﺎﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
 .ﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮنﳐﺘﻠﻒ ااﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻮا اﻟﺒﺎﺣﺚ  .7
اﻟﺬى ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  أﻣﲔ اﻟﻜﺘﺒﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ .8
 .ﰱ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺮﺟﻌﺔ
اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ -ﺣﻔﻈﻪ ﷲ-ر ﻋﺒﺪ اﳋﻠﻴﻂ ا|ﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮ  ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ .9
 .ﻮﺟﻴﻬﺎﺎﲟﻼﺣﻈﺎﺎ وﺗﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻗﺪم ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ اﻟﻌﻮن واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ 
ﻦ اﻟﺒﻨﺎت اﻟﱴ ﺳﻴﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎ أﺑﺪا ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰒ اﱃ ﻣﻦ ﻳﺸﻮق اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣ .01
 أﻣﲔ(. اﻟﺰوﺟﺔ)
،وأﺧﻰ اﻟﺼﻐﲑ أﻟﻔﻰ ﻣﻮﻟﻨﺎ "وﻟﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة اﻷﻋﻴﻮن"، وأﺧﱴ اﻟﺼﻐﲑ واﻟﺪي .11
 .اﶈﺒﻮﺑﲔاﳌﺘﻘﲔ 
اﻹﺧﻮان واﻷﺧﻮات اﻟﻜﺮام ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ و  ”HT-JMH”اﻟﻜﺮام زﻣﻼﺋﻲﲨﻴﻊ  .21
ﺎﻟﻜﺮام ﻣﺴﺮور، وﻧﻮر اﳌﺼﻄﻔﯩﻰ، أﺻﺤﺎﺑﯩو  ،اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ 
 .ﺴﻮراﺑﻴﺎﰱ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻠﻄﻼب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻠﲨﻴﻊ زﻣﻼﺋﻲ اﶈﺒﻮب و وﺑﻴﻀﺎوى 
ﺯ 
 
ﻖ ﻋﺰﻳﺰ، ﻣﺴﻨﺪا، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، ﻳ،ﻓﺮ ﻓﻮزا أﻣﲔ"إﱃ ﲨﻴﻊ أﺻﺤﺎﰊ ﺧﺼﻮﺻﺎ  .31
 .ﺑﺎرك ﷲ ﳍﻢ"  ،، دﻳﻨﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔﲤﺔ اﳊﺴﲎﺎﺧ
 .اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﲎ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺧﻮاﱐ وأﺧﻮاﰐ .41
وأﺧﲑا، ﻧﺴﺌﻞ ﷲ ﻣﻮﱃ اﻟﻜﺮﱘ ﺣﺴﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وأن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻨﺎ 
  أﻣﲔ.... ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ
  
  
 أﻟﻴﻒ ﻫﻴﻨﺪرا ﻫﺪاﻳﺔ ﷲ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
